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[Abstract] This essay is a theoretical research on the which will affect the effect of web usage 
mining, and the session identification approaches are divided into three heuristics – based on time, 
based on navigation, and based on semantic. Moreover, each heuristic is divided and studied. The 
theoretical approaches are summarized, and their advantages, shortcomings and differences are 
discussed. By the end of this essay, the two possibilities of improving session identification 
approaches are provided. The one is the semantics of the request in web log, the other one is the 
analysis on user’s behavior.  
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1．引言 










































































清洗掉的返回码为 304 的日志，这种日志表示没有被服务器修改，然后利用 web 拓扑结构防
















是否引入 URL 请求页面的内容信息是这两类方法的最大区别。 
4.1 直接使用 URL 信息方法 
直接使用 URL 信息的方法，是指在会话识别过程中，仅通过 URL中所包含的信息就可以
划分用户会话。该方法又可以按照赋予语义信息的方式分为半自动和全自动两种，这两种方
式的主要区别在于语义分类标准是人为设定的还是借助已有信息。 



















4.2 使用 URL 请求页面内容信息的方法 
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